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Wiipuri.
Lumikki.
Oli kuulu kuningatar,
kuulu kauneudestaan,
tahtoi olla mielellänsä
kaunein nainen päällä maan.
Mutta kuningattarella
oli kaunis tytärpuoli,
Lumikki se nimeltään
ja siks ei äiti siitä huoli,

käskee hänet metsään viedä
kauvag, ettei leukaan tiedä.
Mutta della kääpiöillä
maja ompi matala,
sinne pääsee Lumikki,
mut kuningatar katala
taikapeililtään saa siellä
sen kuulla elävän vielä.
Silloin kuningatar kurja
keinon kavalimman keksi

olallaan omenakori
pöki kauppaajattareksL
Sitten vaeltamaan metsiin
lähti Lumikkia otsiin.
Myrkytetyn hedelmin
tälle sitten syöttiä hän.
Lumikki kuin hiiri loukkuun
meni siihen konnan koukkuun.
Kääpiöt kotiin koitui,
toiset Hki, toiset noitui
kun nain holhottunsa näki
knollehen kääpiöväki
Surivat ylen syvästi
viimein heittivßt hyvästi
asettivat laain alle
konnahalle kukkivalle.
Sattui sitten kulkemaan
kerran poika lominkaan
kääpiöin majaa kohti,
huomasi kuin arkku hohti,

pyyri saada arkun ostaa
kaski kääpiöiden nostaa.
Kääpiötpä kantaosaan
sattuivatkin lankeamaan,
soloinpa Lumikki luisti
suustansa omenan suisti
pääsi pälkähästä talloen
virkosi elohon jälleen
Prinssin puolisokseen sai.
Mutta äitipuoli kai

palkaksi pahoista töistään
katalista keksinnöistään
pantiin torniin pimeimpään
tekojansa miettimään.

